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ABSTRAK
Sikap yang positif terhadap aktiviti menderma darah berupaya mendorong seseorang untuk terlibat dengan 
aktviti berkenaan. Bagi individu yang bersikap positif, pendermaan darah dilihat sebagai tindakan yang baik, 
kurang berisiko malahan mudah untuk dilakukan. Individu dengan ciri-ciri berkenaan akan mempunyai niat 
yang kuat untuk melaksanakan aktiviti menderma darah. Kajian ini bertujuan meneroka hubungan antara 
sikap dan niat menderma darah bagi Penderma Darah Ulangan Berkala (PDUB) dan Penderma Darah 
Bersela (PDB). Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif (kajian korelasi) yang menggunakan pendekatan 
survei secara pos untuk pengumpulan data. Data dikumpul daripada 1600 penderma darah yang dipilih 
secara rawak daripada rekod penderma di di Pusat Darah Negara (PDN), Kuala Lumpur. Jumlah responden 
bagi tujuan analisis melibatkan seramai 153 orang PDUB dan 130 PDB terlibat dalam kajian ini. Hasil 
kajian mendapati bahawa kedua-dua kumpulan PDUB dan PDB mempunyai sikap yang positif terhadap 
aktiviti menderma darah di mana aspek ini berkaitan dengan niat menderma darah. Kumpulan PDUB 
didapati mempunyai niat untuk menderma darah yang lebih kuat berbanding PDB. Hasil kajian memberikan 
implikasi bahawa sikap memainkan peranan yang penting terhadap niat menderma darah. Kumpulan PDB 
juga mempunyai potensi untuk didorong menjadi PDUB melalui pengukuhan kembali niat menderma darah 
agar mereka boleh melaksanakan aktiviti ini memandangkan mereka mempunyai sikap positif terhadap 
aktiviti berkenaan. Kajian akan datang disaran untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kaedah 
yang lebih sesuai untuk mengukuhkan dan mengekalkan niat menderma darah dalam kalangan penderma 
darah, terutama PDB.
Kata kunci: Penderma darah; sikap; niat; mudah; ulangan berkala
ABSTRACT
Positive attitude towards blood donation will enhance a person to engage in this activity. For individual 
with positive attitudes, blood donation will be seen as good, less risk and easy. Individuals that holds these 
positive criteria will have stronger intention to donate blood. This study aims to identify the relationship 
between attitude and intentions to donate blood among Regular Blood Donor (RBD) and Lapsed Blood 
Donor (LBD). This is a quantitative study (correlational study) that used postal survey approach. Data 
were randomly collected from 1600 blood donors based on donors’ record at the National Blood Center 
(PDN), Kuala Lumpur. A total of 153 RBDs and 130 LBDs were involved in this study. Findings showed 
that both groups have positive attitudes towards blood donation activities which in turn related to their 
intention to donate blood donation. However, RBDs was found to have stronger intention to donate blood as 
compared to LBDs. Result from this study implies that attitude plays an important role towards the intention 
to donate blood. Since LBDs in this study showed positive attitudes towards blood donation, therefore by 
strengtehing their intention, it could help to motivate them in executing the act. Future research should 
focus on identifying more appropriate methods for strengthening and retaining the intention to donate blood 
among blood donors, especially the LBDs. 
Keywords: Blood donation; attitude; intention; easy; regular blood donor
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PENGENALAN
Pendermaan darah merupakan satu tindakan 
yang sinonim dengan pengorbanan kepada 
individu lain. Masyarakat berpandangan bahawa 
individu yang sanggup tampil untuk menderma 
darah secara sukarela merupakan mereka yang 
mempunyai sikap sebagai seorang yang berani, 
positif, malah mementingkan kebajikan individu 
lain (Ferguson 2015). Kajian yang dijalankan 
oleh Guiddi et al. (2015) melaporkan bahawa bagi 
sukarelawan penderma darah, mereka didapati 
mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap 
amalan dan cara hidup sihat. Dalam masa yang 
sama, kajian berkenaan turut mendapati bahawa 
penderma darah yang bertindak secara sukarela 
mementingkan kesihatan diri mereka agar dapat 
menyumbangkan darah yang sihat kepada individu 
penerima darah. Tambahan, sukarelawan penderma 
darah juga dilihat sebagai kelompok yang dianggap 
sebagai penyumbang bekalan darah yang selamat 
dan kurang berisiko. Sukarelawan penderma 
darah turut menjadi sumber terpantas bagi pihak 
pengurusan bekalan darah di hospital-hospital 
untuk mendapatkan bekalan bagi darah jenis 
bukan umum (rare), iaitu darah dengan rhesus 
negatif melalui panggilan telefon semasa berlaku 
krisis bekalan darah (ketiadaan atau kekurangan 
bekalan di pusat pengurusan bekalan darah). 
Tambahan, terdapat penerima darah yang turut 
memerlukan transfusi darah secara berkala untuk 
kemandirian mereka, misalnya pesakit sickle cell 
anemia. Ringkasnya, sukarelawan penderma darah 
merupakan kumpulan yang berpotensi dalam 
menyumbangkan bekalan darah yang sihat dan 
selamat serta berkepentingan dalam membantu 
pihak pengurusan bekalan darah.
Secara khusus, sikap positif individu turut 
memainkan peranan yang penting terhadap 
penglibatan dalam aktiviti pendermaan darah. 
Misalnya dalam kajian yang dijalankan oleh 
Erlandsson et al.  (2016) melaporkan bahawa 
penglibatan dalam aktiviti menderma bukan 
sahaja didorong oleh keinginan untuk memberikan 
bantuan apabila berpeluang, malahan ia turut 
dimotivasikan oleh aspek warm glow iaitu perasaan 
positif (bangga, gembira atau teruja). Dalam erti 
kata lain, mereka yang terlibat dengan aktiviti 
ini mempunyai penilaian yang positif terhadap 
tindakan menderma darah yang dipamerkan 
melalui perasaan-perasaan positif ini. Melalui 
sikap yang positif terhadap aktiviti menderma 
darah, keadaan ini akan dapat mengekalkan niat 
sukarelawan penderma darah untuk terus konsisten 
terlibat dalam aktiviti berkenaan. Ini adalah kerana 
melalui rasa gembira dan bangga yang dirasai 
selepas pendermaan yang dilakukan, individu 
umumnya akan cenderung untuk mengekalkan 
perasaan –perasaan sedemikian melalui 
penglibatan sebagai penderma darah dalam jangka 
masa yang panjang. Dalam erti kata lain, semakin 
positif sikap penderma darah terhadap aktiviti 
ini, maka semakin kuat niat untuk melaksanakan 
tindakan menderma darah secara berterusan. 
Memandangkan aspek sikap mempunyai peranan 
dalam diri penderma darah sebagai faktor yang 
mendorong niat untuk melaksanakan tindakan, 
maka adalah penting untuk mengetahui dengan 
lebih mendalam mengenai perkara berkenaan 
dalam diri penderma darah. Pemahaman berkaitan 
aspek ini akan dapat membantu dalam merangka 
kempen-kempen menderma darah yang bersesuaian 
untuk mengekalkan penglibatan Penderma darah 
Ulangan Berkala (PDUB) dan dalam masa yang 
sama dapat menarik kembali minat Penderma 
Darah Bersela (PDB) untuk menderma darah. 
Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk 
meneroka hubungan antara aspek sikap terhadap 
aktiviti dan niat menderma darah dalam kalangan 
PDUB dan PDB. 
TINJAUAN LITERATUR
Memandangkan penglibatan dalam aktiviti 
menderma darah adalah berkait-rapat dengan 
penilaian yang baik maka adalah penting untuk pihak 
pengurusan bekalan darah melaksanakan kempen-
kempen yang menekankan sikap positif berkaitan 
pendermaan darah kepada orang ramai. Misalnya 
Pusat Darah Negara (PDN), Kuala Lumpur yang 
bertanggungjawab dalam aspek pengurusan 
bekalan darah negara giat melaksanakan kempen-
kempen untuk menarik lebih ramai individu sebagai 
penderma darah. Dalam masa yang sama, kempen-
kempen menderma darah turut berusaha untuk 
mengekalkan penderma darah sedia ada untuk 
terus konsisten dengan aktiviti ini. Penderma darah 
yang konsisten atau dikenali sebagai Penderma 
Darah Ulangan Berkala (PDUB) merupakan 
individu yang mendermakan darah mereka 
sekurang-kurangnya enam kali dalam tempoh dua 
tahun. Definisi PDUB ini adalah berdasarkan sela 
masa yang dibenarkan untuk sekali pendermaan. 
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Di Malaysia, PDN telah menghadkan penderma 
darah di negara ini berselang tiga bulan dengan 
sekali pendermaan yang mengambilkira kebajikan 
di pihak penderma. Ini adalah untuk mengelakkan 
pendermaan yang terlalu kerap memandangkan ia 
boleh mendatangkan risiko kepada penderma darah 
seperti iron depletion (Bialkowski et al. 2016). 
Walaupun pelbagai kempen dilakukan, namun 
pihak pengurusan bekalan darah tidak terkecuali 
daripada menghadapi cabaran, terutama dalam 
pengekalan penderma darah sedia ada. Ini adalah 
kerana pendermaan darah turut berkait-rapat 
dengan komitmen individu di mana alasan malas 
atau kekangan masa menjadi antara faktor yang 
menyebabkan risiko berlakunya penderma darah 
tidak aktif (Kumari & Raina 2015). Bukan itu 
sahaja, aspek-aspek lain seperti layanan tidak 
mesra kepada penderma darah, phlebotomist 
yang tidak cekap semasa menjalankan prosedur 
mengeluarkan darah daripada penderma darah 
turut dilaporkan sebagai antara penyumbang 
kepada pengenduran niat penderma darah untuk 
terus terlibat dalam aktiviti ini (Boenigk et al. 
2011).   Keadaan di mana berlakunya pengenduran 
niat akan membawa kepada berlakunya risiko 
penderma darah tidak aktif yang dikenali sebagai 
Penderma Darah Bersela (PDB). Golongan PDB 
merupakan individu yang tidak menderma darah di 
lokasi pendermaan darah yang sama dalam tempoh 
dua tahun terkini selepas pendermaan terakhir 
dilakukan (Godin et al. 2014). Dalam erti kata lain, 
PDB merupakan individu yang tidak terlibat dalam 
tindakan menderma darah dalam tempoh dua tahun 
terkini.
Bagi mendorong seseorang terus terlibat dalam 
aktiviti menderma darah, maka adalah penting untuk 
mengekalkan keinginan atau niat untuk mereka 
terus terlibat dalam aktiviti berkenaan. Dalam 
konteks niat sebagai pendorong atau keinginan 
untuk melaksanakan sesuatu tindakan, Ajzen 
(1991) mentakrifkan aspek berkenaan sebagai 
motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Niat 
dapat dapat dilihat melalui usaha yang dilakukan 
dan persediaan yang dilakukan untuk melaksanakan 
sesuatu tindakan. Ini bermakna bahawa Ajzen 
(1991) mencadangkan bahawa niat mengandungi 
komponen iaitu usaha dan persediaan. Selain itu, 
dalam konteks pendermaan darah, analisis-meta 
yang dijalankan oleh Armitage & Corner (2001a) 
telah mendapati bahawa aspek niat merupakan 
faktor terkuat yang menyumbang terhadap sesuatu 
tindakan. Ini mencadangkan bahawa niat akan 
menggerakkan tingkah laku seseorang terhadap 
sesuatu yang diingini. Ringkasnya, dalam konteks 
pendermaan darah, teori berkenaan mencadangkan 
bahawa sikap yang positif akan mendorong 
seseorang untuk terus mengekalkan penglibatan 
dalam menderma darah.
METOD KAJIAN
Kajian kuantitatif (kajian korelasi) ini menggunakan 
pendekatan survei untuk mendapatkan data. 
Seramai 1600 orang penderma darah telah terpilih 
sebagai responden kajian secara rawak berdasarkan 
maklumat yang dalam rekod penderma darah Pusat 
Darah Negara, Kuala Lumpur. Semua responden 
telah menerima satu sampul secara pos berisi 
borang soal selidik, borang akuan dan sampul 
yang mengandungi alamat pengkaji. Ini bagi 
membolehkan responden memulangkan semula 
borang soal selidik yang telah diisi. Pengumpulan 
data bermula November hingga akhir Disember 
2012. Kadar maklumbalas kajian ini adalah 
sebanyak 31 peratus (1600 set borang dihantar 
secara rawak melalui pos kepada penderma darah 
berdaftar di dalam pengkalan data Pusat Darah 
Negara dan 505 dikembalikan semula kepada 
pengkaji melalui kaedah yang sama. Berdasarkan 
jumlah ini, seramai 153 orang adalah PDUB dan 
130 orang merupakan PDB. 
Pengkategorian kumpulan responden adalah 
berdasarkan frekunesi pendermaan darah yang 
dilakukan dalam dua tahun terkini iaitu antara 
Januari 2011 hingga Disember 2012. Secara 
khusus, PDUB dalam kajian ini adalah mereka 
yang menderma darah sekurang-kurangnya enam 
kali dalam dua tahun terkini, manakala PDB 
adalah mereka yang tidak melakukan sebarang 
pendermaan darah dalam tempoh yang sama. 
Dalam kajian ini, item-item yang dijawab oleh 
responden merangkumi tujuh aspek psikologi yang 
berkaitan dengan niat menderma darah. Tujuh aspek 
berkenaan adalah sikap, norma masyarakat, efikasi 
diri, jangkaan penyesalan, identiti penderma darah, 
keprihatinan sosial dan ihsan. Walau bagaimana 
pun, untuk makalah ini hanya aspek sikap dan 
niat  sahaja yang dianalisa. Dalam konteks kajian 
ini, sikap menggambarkan penilaian positif atau 
negatif yang dipersepsikan oleh penderma darah 
terhadap aktiviti menderma darah. Konsep operasi 
sikap menderma darah ini digambarkan melalui 
penilaian dalam tiga dimensi iaitu kognitif, afektif 
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dan tingkah laku. Penderma darah menggambarkan 
sikap mereka terhadap aktiviti menderma darah 
berdasarkan item yang digunakan dalam kajian 
oleh Lemmens et al. (2005) dan Godin et al. 
(2007). Bagi aspek sikap berkenaan, kebenaran 
secara bertulis telah diperolehi  daripada pengkaji 
asal untuk tujuan kajian ini. Semua item diukur 
menggunakan skala likert (1=sangat tidak setuju 
hingga 5=sangat setuju). Contoh item sikap 
adalah “Tindakan menderma darah adalah sangat 
mendebarkan  / sangat tidak mendebarkan”. Aspek 
niat menderma darah dalam kajian ini dinilai melalui 
tiga item. Ketiga-tiga item berkenaan mengukur 
niat menderma darah untuk tempoh tiga bulan akan 
datang. Contoh item niat “Saya telah membuat 
keputusan untuk menderma darah tiga bulan akan 
datang”. Jumlah skor bagi aspek sikap adalah 
antara 12 hingga 60, di mana semakin tinggi skor 
menunjukkan semakin positif penilaian terhadap 
aktiviti menderma darah. Manakala bagi aspek 
niat, julat skor adalah antara 3 hingga 15, di mana 
semakin tinggi nilai skor, menunjukkan semakin 
kuat niat untuk menderma darah. Bagi analisis 
data, ujian-t (independent t-test) digunakan untuk 
membandingkan aspek niat dan sikap menderma 
darah bagi kumpulan PDUB dan PDB. Manakala 
hubungan antara aspek sikap dan niat menderma 
darah dianalisis menggunakan ujian Korelasi. 
Kebolehpercayaan item adalah berdasarkan nilai 
alpha Cronbach (sikap = .87; niat menderma darah 
= .91) bagi keseluruhan sampel yang mengandungi 
PDUB dan PDB
 
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Bahagian ini membincangkan mengenai hasil 
kajian beserta perbincangan berdasarkan 
pandangan pengkaji dan ulasan kepustakaan. 
Hasil kajian dimulakan dengan profil demografi 
responden, disusuli dengan analisis deskriptif 
berkaitan min item-item sikap menderma darah, 
analisis ujian-t bagi sikap dan niat menderma darah 
bagi kumpulan PDUB dan PDB. Akhir sekali hasil 
kajian berkaitan korelasi sikap dan niat menderma 
darah dibincangkan. 
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KAJIAN
 Dalam kajian ini, seramai 153 PDUB telah terlibat 
di mana mereka terdiri daripada 130 orang lelaki 
(85%) dan 21 orang perempuan (13.7%), manakala 
2 orang responden (1.3%) tidak memberikan 
maklumat berkaitan gender. Min umur responden 
kajian bagi kumpulan ini adalah  32.98 (SP = 
10.78). Hampir 40 peratus responden dalam fasa 
survei mempunyai pendidikan sehingga peringkat 
universiti. Berdasarkan status perkahwinan, 
didapati bahawa kebanyakan responden belum 
berkahwin (n = 63, 41.17%). Secara purata, 
responden dalam kajian ini telah menderma darah 
sebanyak 9 kali dalam tempoh dua tahun terkini 
(Januari 2011-Disember 2012). 
Manakala bagi PDB (n=130 orang), kumpulan 
ini terdiri daripada 69 orang lelaki (53.08%) dan 
58 orang perempuan (44.61%). Manakala 3 orang 
(2.30%) tiada maklumat berkaitan gender. Bagi 
responden kumpulan ini, min umur mereka adalah 
adalah 38.91 (SP = 9.62).  Majoriti penderma darah 
kumpulan ini telah berkeluarga (n = 102, 78.46%). 
Kebanyakan responden bagi kedua-dua kumpulan 
adalah kaum Melayu (PDUB, n =79, 51.63%; 
PDB, n = 87, 66.92%). 
    
MIN BAGI ITEM SIKAP TERHADAP AKTIVITI 
MENDERMA DARAH PDUB DAN PDB
Pengkaji telah menjalankan analisis deskriptif min 
bagi mendapatkan gambaran terperinci berkaitan 
sikap terhadap aktiviti menderma darah bagi 
PDUB dan PDB. Hasil analisis deskriptif adalah 
seperti Jadual 1.
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
kebanyakan item sikap (sebelas daripada dua belas 
item) menunjukkan bahawa PDUB mempunyai 
nilai min sikap yang lebih tinggi berbanding 
PDB. Dalam erti kata lain, bagi responden yang 
berjaya menderma secara konsisten dalam tempoh 
dua tahun, mereka mempunyai penilaian yang 
lebih positif terhadap menderma darah (lebih 
berfaedah, mendatangkan kepuasan, tidak berisiko 
mahupun tidak mementingkan diri).Sementara 
itu, bagi item berkaitan sikap menderma darah 
sebagai sesuatu yang sukar, nilai min adalah sama 
kedua-dua kumpulan. Secara amnya, dapatan 
kajian ini mencadangkan bahawa pendermaan 
darah merupakan satu tindakan yang mempunyai 
penilaian yang positif, sama ada bagi individu 
yang aktif menderma darah mahu pun sebaliknya. 
Setara dengan pandangan Godin et al. (2014), PDB 
merupakan individu yang paling berpotensi untuk 
digerakkan sebagai penderma darah seandainya 
berlaku krisis bekalan darah. Ini adalah kerana 
PDB merupakan kumpulan sedia ada dengan 
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JADUAL 1. Hasil Analisis Deskriptif  Item Sikap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDUB
Min 4.73 4.47 4.66 4.22 3.90 4.23 4.11 4.62 4.35 4.63 4.37 4.13
SP .60 .76 .74 .87 .83 .88 .90 .58 .78 .64 .70 .83
PDB
Min 4.60 4.32 4.58 4.22 4.02 4.13 3.91 4.42 4.35 4.52 4.11 4.05
SP .67 .81 .63 .82 .79 .86 .98 .80 .80 .76 .78 .82
Petunjuk (ringkasan item):
1 Berfaedah-Tidak berfaedah 6 Tidak mementingkan 
diri-Mementingkan diri
11 Tidak berisiko-Berisiko










5 Tidak menyakitkan-Menyakitkan 10 Tidak mengarut-
Mengarut
SP=Sisihan Piawai 
pengalaman dalam menderma darah. Bagi Jaafar et 
al. (2016), individu yang berpengalaman menderma 
darah selalunya telah mempunyai strategi tertentu 
untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi 
oleh penderma darah seperti kesan lebam di tempat 
cucukan, rasa takut atau gementar. Bagi PDUB, 
strategi seperti memberikan fokus emosi, misalnya 
menukar perasaan takut (emosi negatif) kepada 
perasaan yang lebih positif, seperti tenang atau 
berfikir mengenai perkara yang menggembirakan. 
Keadaan sedemikian adalah berbeza bagi penderma 
darah pertama kali yang tidak mempunyai sebarang 
pengalaman dalam aktiviti menderma darah. 
 Dalam kajian ini, PDUB merupakan 
individu yang aktif menderma darah, berbanding 
PDB yang tidak aktif lagi menderma darah di tempat 
pendermaan yang sama dalam tempoh dua tahun 
terkini. Bagi mereka yang konsisten dalam aktiviti 
menderma darah, terutama di lokasi pendermaan 
yang sama, terdapat kemungkinan persekitaran 
berkenaan telah menjadi satu perkara yang biasa 
kepada PDUB. Oleh itu, terdapat kemungkinan 
faktor familiarity   dari segi persekitaran, selesa 
dengan phelobotomist dan juga pengetahuan 
mengenai kemudahan yang sedia ada dapat menjadi 
salah satu daripda startegi daya tindak untuk mereka 
mengatasi rasa takut semasa menderma darah. 
Menurut France et.al (2005), individu yang telah 
menderma darah di lokasi yang sama secara tidak 
langsung akan mempunyai perasaan kejeketan 
(attachment) yang mampu mendorong kepada 
penilaian positif dalam aktiviti berkenaan. Maka, 
kajian terkini ini turut mencadangkang bahawa 
penilaian  berkaitan pendermaan darah adalah lebih 
positif secara deskriptif dalam kalangan PDUB 
berbanding dengan PDB. 
Manakala bagi PDUB, Wevers et al. (2014) 
berpandangan bahawa frekuensi menderma 
darah yang kerap berupaya menguatkan sikap 
positif terhadap aktiviti berkenaan. Ini adalah 
kerana dalam pendermaan darah yang dilakukan, 
individu akan mula mengumpul sebanyak mungkin 
pengalaman semasa menderma darah, di mana ia 
turut merangkumi strategi daya tindak terhadap 
masalah berkaitan pendermaan darah. Misalnya, 
dalam pendermaan berulangan, penderma darah 
akan mempunyai lebih banyak kemahiran untuk 
mengatasi rasa gementar sebelum menderma 
darah seperti cuba mengalih perhatian daripada 
memikirkan jarum sebelum proses menderma 
darah bermula. Melalui strategi ini, secara tidak 
langsung ia akan dapat mengurangkan perasaan 
berdebar semasa menderma darah yang seterusnya 
akan membawa kepada sikap yang lebih positif 
apabila pendermaan darah berjaya dilakukan. 
Dalam erti kata lain, semakin tinggi frekuensi 
pendermaan darah yang dilakukan, maka semakin 
kukuh penilaian positif seseorang terhadap aktiviti 
ini berikutan pengalaman dan kemahiran yang 
dipelajari sepanjang proses berkenaan dilakukan.
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Seterusnya, dalam kajian terdahulu, Sheeran 
et al. (2017) mencadangkan bahawa aspek 
pengalaman positif sebagai penderma darah 
berupaya membentuk sikap terhadap tindakan 
menderma darah. Ini adalah kerana penilaian 
individu akan  menjadi semakin kukuh, selepas 
berjaya dalam  pendermaan pertama kali  di 
mana situasi berkenaan turut membawa bersama 
perasaan positif seperti gembira serta bangga 
dengan tindakan yang dilakukan (Pule et al. 
2014).  Sementara itu, Polonsky et al. (2015) pula 
mencadangkan bahawa sikap semata-mata tidak 
memainkan peranan secara langsung terhadap niat 
menderma darah. Sebaliknya, aspek berkenaan 
dilaporkan mempengaruhi efikasi diri yang 
mendorong niat menderma darah. Ertinya, individu 
dengan sikap yang positif, akan mempengaruhi 
JADUAL 2. Hasil ujian-t Perbandingan Sikap Menderma Darah bagi PDB dan PDUB
PDB PDUB Ujian-t
Sikap terhadap 
Aktiviti  Menderma 
Darah
Min SP Min SP
51.22 6.52 52.42 5.98 1.62
efikasi diri mereka untuk menderma darah, dimana 
keyakinan berkenaan akan mendorong mereka 
meneruskan aktiviti menderma darah pada masa 
akan datang. Oleh yang demikian, dapatan kajian 
ini menyarankan bahawa individu mempunyai 
penilaian yang lebih positif terhadap aktiviti 
menderma darah disebabkan oleh penglibatan yang 
konsisten dalam menderma darah.
SIKAP TERHADAP AKTIVITI MENDERMA DARAH 
PDUB DAN PDB
Dalam kajian ini, analisis ujian-t mendapati bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi aspek 
sikap terhadap aktiviti menderma darah antara 
PDUB dan PDB di mana t (281) = -1.62, p>.05. 
Kajian ini mendapati bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara PDUB dan PDB 
dalam konteks sikap terhadap aktiviti menderma 
darah. Dalam erti kata lain, penilaian terhadap 
aktiviti berkenaan adalah sama bagi PDUB mahu 
pun PDB. Dapatan ini berbeza dengan kajian yang 
dijalankan oleh Lee, Hong dan Hung (2008) yang 
melaporkan bahawa PDUB merupakan individu 
yang mempunyai sikap lebih positif terhadap 
tindakan menderma darah, berbanding dengan 
penderma darah baharu mahupun bersela (Lee, 
Hong & Hung 2008). Tambahan, kajian yang 
dijalankan oleh Wevers et al. (2014) mendapati 
bahawa bagi penderma darah yang konsisten 
mendermakan darah mereka secara berkala, 
sikap positif terhadap tindakan menderma darah 
dilaporkan menjadi semakin kukuh dari masa ke 
masa sepanjang pendermaan berkenaan. 
Dalam konteks kajian ini yang menunjukkan 
tiada perbezaan signifikan antara PDUB dan PDB 
dalam aspek sikap menderma darah mencadangkan 
bahawa pendermaan darah adalah tindakan yang 
mempunyai imej positif yang konsisten. Ini 
bermakna bahawa terdapat kemungkinan bahawa 
tanggapan bahawa pendermaan darah adalah positif 
tidak dipengaruhi oleh faktor frekuensi penglibatan 
dalam aktiviti ini. Dalam erti kata lain, tanpa mengira 
sama ada seseorang terlibat secara aktif mahu pun 
tidak dalam aktiviti ini, aktiviti menderma darah 
mempunyai satu standard imej positif. Dapatan ini 
adalah sejajar denga pandangan Guarnaccia et al. 
(2016) yang beranggapana bahawa pendermaan 
darah merupakan konsep umum yang berkaitan 
pemberian kehidupan  kepada individu lain.Ini 
adalah kerana tanpa mengira sama ada seseorang 
terlibat secara aktif mahupun tidak, apabila terlibat 
sebagai penderma darah, mereka telah berjaya 
membantu individu lain dan ia berkait-rapat dengan 
konsep altruisme. Tambahan, dalam kajian ini 
semua responden merupakan individu yang pernah 
menderma darah. 
NIAT MENDERMA DARAH PDUB DAN PDB
Berdasarkan analisis ujian-t, didapati bahawa 
wujud perbezaan yang signifikan bagi aspek niat 
terhadap aktiviti menderma darah antara PDUB  di 
mana t (281) = -12.57, p = .001 (Jadual 3). Dalam 
erti kata lain, dapatan ini mencadangkan bahawa 
bagi penderma darah yang menderma darah 
sekurang-kurangnya enam kali dalam tempoh 
dua tahun mempunyai niat menderma yang lebih 
kuat berbanding dengan mereka yang tidak lagi 
melakukannya. 
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Sejajar dengan pandangan Ajzen (1991), niat 
adalah penting untuk memotivasikan individu 
melaksanakan sesuatu tindakan. Dalam konteks 
pendermaan darah, individu yang mempunyai niat 
yang kuat untuk menderma darah, akan cuba untuk 
melaksanakan tindakan berkenaan sebaik mungkin. 
Dalam kajian yang dijalankan oleh Wevers et al. 
(2014), didapati bahawa PDUB mempunyai niat 
yang lebih kuat untuk menderma darah di mana ia 
dilihat melalui komitmen dan keinginan yang tinggi 
untuk menderma darah. Setara dengan pandangan 
Armitage & Conner (2001b) niat mencerminkan 
keinginan, jangkaan diri serta pembuatan 
keputusan. Oleh yang demikian, penglibatan 
yang berulangan dalam aktiviti menderma darah 
dilihat mempunyai hubungan dengan pembuatan 
keputusan yang konsisten untuk terus terlibat dalam 
aktiviti ini. Dapatan kajian ini juga mencadangkan 
bahawa melalui frekuensi yang kerap dan sela 
masa yang tidak terlalu antara satu pendermaan 
dengan yang lain, kedua-dua aspek ini secara tidak 
langsung mengukuhkan niat untuk terus terlibat 
dalam aktiviti berkenaan. Berbanding dengan PDB 
yang telah lama tidak menderma darah, keadaan ini 
dilihat turut membawa kepada pengenduran niat 
untuk menderma darah pada masa akan datang. 
Dalam erti kata lain, semakin tinggi jarak antara 
satu pendermaan dengan yang lain, maka terdapat 
kemungkinan keadaan ini akan melemahkan niat 
untuk menderma darah. Dalam kajian ini, purata 
pendermaan darah bagi kumpulan PDUB adalah 
sebanyak 9 kali pendermaan darah dalam tempoh 
dua tahun terkini.
Dapatan kajian ini turut menyokong pandangan 
Kheiri & Alibeigi (2015) yang beranggapan bahawa 
sela masa yang singkat antara satu pendermaan 
dengan yang lain menjadikan penderma 
mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk 
mengukuhkan lagi aspek niat menderma darah. 
Bagi individu yang kerap menderma darah dalam 
sela masa yang konsisten (misalnya tiga bulan), 
ingatan mereka terhadap pengalaman menderma 
darah adalah lebih kuat. Tambahan, kejayaan 
JADUAL 3. Hasil ujian-t Perbandingan Niat Menderma Darah bagi PDB dan PDUB
PDB PDUB Ujian-t
Niat  Menderma 
Darah
Min SP Min SP
9.18 2.28 12.62 2.31 -12.57**
** signifikan pada aras .001
menderma darah dan melaluinya tanpa pengalaman 
negatif akan secara tidak langsung mengukuhkan 
lagi penilaian positif terhadap aktiviti ini.  Bagi 
PDUB yang konsisten dalam aktiviti menderma 
darah, kejayaan setiap kali menderma darah 
akan membantu mengukuhkan persepsi positif 
(menderma darah adalah perkara baik, kurang 
berisiko) yang seterusya akan membawa kepada 
pengukuhan niat untuk menderma darah. Selain 
itu, melalui sela masa yang singkat antara satu 
pendermaan darah dengan yang lain, penderma 
darah masih lagi berupaya mengingati strategi 
daya tindak yang digunakan semasa berhadapan 
dengan situasi yang kurang menyenangkan semasa 
pendermaan darah. Misalnya, penderma darah yang 
berhadapan dengan situasi reaksi vasovagal seperti 
pitam selepas pendermaan darah berkemungkinan 
besar sedia maklum dengan strategi daya tindak 
yang perlu dilakukan. Di Pusat Darah Negara, 
Kuala Lumpur praktis yang biasa diamalkan oleh 
para phlebotomist setiap kali selesai melaksanakan 
prosedur menderma darah adalah meminta 
penderma darah berehat seketika dan bertanya 
seandainya mereka mengalami rasa pening selepas 
menderma darah. Maka, ingatan terhadap cara-cara 
untuk bertindak selepas menderma darah umumnya 
akan lebih mudah untuk diingati oleh penderma 
darah jika menderma darah secara konsisten. 
Sejajar dengan pandangan Ajzen (1991) yang 
memerihalkan niat sebagai aspek penting dalam 
Teori Tingkah laku Terancang (TTT) yang mana 
mencadangkan bahawa apabila semakin kuat niat 
untuk melakukan sesuatu tindakan, maka semakin 
tinggi kebarangkalian bahawa tindakan berkenaan 
akan berlaku. Sementara itu, Polonsky et al. (2015) 
berpandangan bahawa niat menderma darah 
merupakan satu aspek yang bersifat individualistik. 
Polonsky et al. (2015) telah menjalankan kajian 
yang bertujuan mengenalpasti faktor yang 
mempengaruhi niat menderma darah dalam konteks 
budaya. Antara aspek budaya yang dikaji dalam 
kajian mereka adalah berkaitan dengan perasaan 
takut, persepsi terhadap darah yang didermakan 
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serta penilaian agama terhadap tindakan 
berkenaan. Kajian berkenaan melibatkan seramai 
425 orang responden. Dapatan kajian berkenaan 
mendapati bahawa aspek budaya masyarakat 
mempunyai peranan terhadap niat menderma 
darah. Seterusnya, Polonsky et al. (2015) telah 
menjalankan analisa susulan dengan mengawal 
aspek budaya yang mempengaruhi niat menderma 
darah.  Dapatan kajian berkenaan mendapati 
bahawa dengan mengawal aspek budaya, ia tidak 
meningkatkan nilai niat menderma darah dalam 
kalangan responden. Oleh yang demikian, melalui 
dapatan kajian berkenaan, Polonsky et al. (2015) 
mencadangkan bahawa aspek latar belakang 
individu tidak memainkan peranan terhadap niat 
menderma darah. Dapatan ini mencadangkan 
bahawa aspek pengalaman dan penilaian individu 
JADUAL 4. Hasil Korelasi Pearson
Pemboleh ubah terikat : Sikap                                                            
Pemboleh ubah bersandar: Niat Menderma Darah
Kumpulan PDUB                                                                               .332**
Kumpulan PDB                                                                                  .432**
**Signifikan pada pada .01
lebih cenderung memainkan peranan terhadap 
keinginan untuk menderma darah. Dalam kajian 
ini, maka didapati bahawa aspek niat adalah 
lebih kuat dalam kalangan penderma darah yang 
konsisten dalam tindakan berkenaan.
HUBUNGAN ANTARA SIKAP DAN NIAT MENDERMA 
DARAH PDUB DAN PDB
Hasil daripada analisis Korelasi Pearson mendapati 
bahawa bagi kedua-dua kumpulan penderma darah, 
aspek sikap mempunyai hubungan yang signifikan 
terhadap niat untuk menderma darah. Dapatan ini 
mencadangkan bahawa penderma darah dengan 
sikap yang positif mempunyai niat yang kuat untuk 
menderma darah. Hasil analisis adalah seperti 
Jadual 4.
Dapatan kajian ini mencadangkan bahawa 
sikap yang positif mempunyai hubungan signifikan 
terhadap niat menderma darah. Sama ada 
seseorang terlibat secara aktif atau tidak, aspek 
sikap adalah merupakan pendorong terhadap 
keinginan untuk menderma darah pada masa 
akan datang. Ini bermakna bahawa bagi mereka 
yang telah mempunyai pengalaman (walau pun 
sekali pendermaan) sebagai penderma darah akan 
mempunyai penilaian yang positif terhadap aktiviti 
ini, di mana seterusnya membawa kepada niat 
menderma darah. Sebagaimana yang dicadangkan 
dalam Teori Tingkah Laku Terancang (Ajzen 1991), 
sikap merupakan penilaian individu merupakan 
pendorong kepada niat. Berdasarkan dapatan 
analisis korelasi kajian ini, hubungan korelasi yang 
positif antara sikap dan niat mencadangkan bahawa 
semakin positif penilaian penderma darah terhadap 
tindakan menderma darah, maka semakin kuat 
keinginan untuk melaksanakan tindakan ini pada 
masa akan datang.
Bagi kumpulan PDUB, penglibatan yang 
konsisten dalam aktiviti ini mempunyai fungsi 
dalam mengukuhkan sikap positif golongan 
berkenaan.  Semakin lama seseorang terlibat secara 
konsisten dalam aktiviti pendermaan darah, maka 
semakin positif penilaian mereka terhadap aktiviti 
ini (Suarez et al. 2004). Pendermaan darah akan 
dilihat sebagai  kurang berisiko, lebih selamat, 
altruistik dan mementingkan kebajikan individu 
lain berbanding dengan mereka yang belum pernah 
menderma darah. Bukan itu sahaja, PDUB yang 
konsisten menderma darah untuk akan membina 
imej sosial yang positif dalam jaringan sosial 
masing-masing. Imej sosial ini akan membawa 
kepada pengiktirafan sosial oleh individu lain 
seperti ahli keluarga mahu pun rakan. Pengiktirafan 
sosial ini secara tidak langsung akan mengukuhkan 
persepsi bahawa pendermaan darah adalahm 
perkara yang tidak sukar dilakukan dan boleh 
dibanggakan. Dalam masa yang sama, pengkaji 
tidak menolak kemungkinan penderma darah turut 
berhadapan dengan pengalaman negatif semasa 
menderma darah sepanjang tempoh pendermaan. 
Namun, sebagaimana yang disarankan oleh 
Ajzen (1991), sikap adalah penilaian yang 
bersifat bias. Ia merupakan penilaian yang bukan 
sahaja dipengaruhi oleh faktor tunggal semata-
mata, misalnya pengalaman. Sebaliknya ia turut 
dibentuk oleh aspek-aspek lain seperti sokongan, 
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maklumat dan persepsi nilai tertentu. Oleh yang 
demikian, dalam kajian ini, dapat dilihat bahawa 
sikap yang positif terhadap tindakan menderma 
darah yang mempengaruhi niat menderma darah 
adalah merangkumi keseluruhan responden dengan 
pelbagai frekuensi dan pengalaman pendermaan.
Sementara bagi kumpulan PDB, hasil kajian 
ini mendapati bahawa mereka turut mempunyai 
sikap yang positif dan keadaan ini menyumbang 
kepada niat untuk menderma darah. Dalam erti 
kata lain, walau pun tidak terlibat dalam sebarang 
pendermaan darah dalam tempoh terkini, namun 
PDUB masih mempunyai keinginan untuk 
menderma darah. Dapatan meta-analisis Bednall 
& Bove (2011) turut mendapati bahawa PDB juga 
merupakan kumpulan yang mempunyai kesedaran 
mengenai keperluan sumbangan darah kepada 
individu yang memerlukan. Ini adalah kerana 
mereka masih mempunyai penilaian bahawa 
tindakan menderma darah adalah penting untuk 
menyelamatkan nyawa seseorang. Manakala Sojka 
& Sojka (2008) berpandangan bahawa penilaian 
positif terhadap pendermaan darah, bermula 
daripada proses pendedahan awal oleh ahli 
keluarga penderma darah, dimana bagi sesetengah 
keluarga, tindakan ini dianggap sebagai tradisi. 
Selain itu, pendedahan iklan-iklan berkaitannya 
serta pengaruh daripada rakan-rakan juga dapat 
memupuk sikap yang positif terhadap tindakan 
menderma darah (Masser et al. 2016). 
Dalam konteks pendermaan darah, TTT 
mencadangkan bahawa sikap yang positif akan 
mendorong kepada niat yang kuat untuk menderma 
darah. Ini adalah kerana individu dengan penilaian 
yang baik terhadap aktiviti ini, umumnya akan 
mempunyai keinginan untuk melaksanakannya. 
Selain itu, sikap turut dikaitkan dengan penilaian 
sama ada positif atau negatif seseorang terhadap 
sesuatu perkara, dimana ia dipamerkan melalui 
tindakan. Ini bermakna bahawa tindakan atau 
tingkah laku merupakan hasil daripada sikap 
seseorang. Selain itu, sikap juga didefinisikan 
sebagai emosi daripada kepercayaan yang dipelajari 
terhadap objek atau situasi berdasarkan maklum 
balas yang diingini oleh individu itu sendiri (Rezler 
1976). Dalam masa yang sama, Ajzen (1991) 
berpandangan bahawa sikap merupakan bias 
kepercayaan yang diperolehi hasil daripada respon 
yang diterima oleh seseorang terhadap objek atau 
situasi sesuatu. Triandis (1971) merangkumkan 
definisi sikap sebagai gabungan tiga komponen 
iaitu kognitif, afektif dan tingkah laku. Komponen 
kognitif melibatkan penilaian bagi idea atau 
pemikiran mengenai sesuatu perkara. Manakala 
aspek afektif pula melibatkan aspek penilaian 
perasaan (positif atau negatif) terhadap sesuatu 
objek dan komponen tingkah laku merupakan niat 
bertingkah laku dalam diri seseorang. Triandis 
(1971) turut mendefinisikan sikap sebagai 
kebarangkalian untuk bertindak dan respon 
individu terhadap sesuatu situasi. Ini bermakna 
bahawa sikap terhadap sesuatu perkara dinilai 
berdasarkan tiga komponen iaitu kognitif, afektif 
dan tingkah laku dimana penilaian ini dapat dilihat 
melalui tindakan seseorang. Dalam aspek berkaitan 
pendermaan darah, sikap individu terhadap aktiviti 
berkenaan bukan hanya ditunjukkan melalui 
emosi individu yang teruja dengan iklan berkaitan 
pendermaan darah, malahan dapat dilihat melalui 
galakan kepada individu lain untuk turut menderma 
darah (Jaafar et al. 2016).
Namun dalam kajian yang dilakukan oleh 
Dongen et al. (2012) ke atas kumpulan penderma 
darah bersela mendapati bahawa kelompok 
berkenaan masih mempunyai sikap yang positif 
terhadap aktiviti penderma darah. Dalam erti kata 
lain, dapatan kajian berkenaan secara tidak langsung 
mencadangkan bahawa penderma darah masih 
mempunyai sikap yang positif terhadap pendermaan 
darah walau pun telah tidak terlibat dalam aktiviti 
berkenaan. Dapatan kajian yang dijalankan oleh 
Muthivhi et al. (2015) turut melaporkan bahawa 
penderma darah bersela mempunyai persamaan 
pandangan dengan penderma darah aktif.  Bagi 
kedua-dua kumpulan penderma darah berkenaan, 
mereka beranggapan bahawa pendermaan darah 
adalah berkait rapat dengan konsep pengorbanan 
untuk keperluan penerima darah. Bagi persepsi 
negatif terhadap pendermaan aktiviti ini, penderma 
darah darah turut melaporkan bahawa perasaan 
takut jarum atau darah, kebimbangan terhadap 
risiko pengsan mahupun pitam selepas menderma 
darah. Begitu juga dengan PDB dalam kajian 
berkenaan. Secara keseluruhan, dapatan kajian 
Muthivhi et al. (2015) mencadangkan bahawa 
individu mempunyai persepsi yang sama terhadap 
aktitiviti berkenaan, sama ada mereka aktif mahu 
pun sebaliknya
Dalam erti kata lain, sikap positif terhadap 
tindakan menderma darah tidak wujud dengan 
sendirinya. Walau pun seseorang mungkin tidak 
lagi terlibat dengan aktiviti ini, namun penilaian 
yang positif berkaitan pendermaan darah tetap 
wujud dalam diri penderma darah disebabkan oleh 




Sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa 
penderma darah, tanpa mengira sama ada masih 
konsisten atau telah menjadi penderma bersela 
masih mempunyai sikap yang positif terhadap 
aktiviti menderma darah. Tambahan, semua 
responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai 
pengalaman terlibat dalam proses menderma darah. 
Dapatam ini jelas menunjukkan bahawa sikap yang 
positif terhadap aktiviti menderma darah adalah 
persepsi yang berkaitan dengan pengalaman 
sebagai penderma darah. Dalam masa yang sama 
perbezaan antara kedua-dua kumpulan ini adalah 
berdasarkan aspek niat yang wujud dalam diri 
mereka. Bagi penderma darah yang konsisten 
dalam pendermaan dan masih aktif melakukannya, 
didapati bahawa mereka mempunyai niat yang 
lebih kuat untuk menderma darah. Sementara itu, 
di pihak penderma darah yang telah lama tidak 
terlibat dalam aktiviti ini, didapati bahawa niat 
mereka untuk menderma darah adalah lebih rendah 
atau kurang. 
Kajian ini memberikan implikasi kepada 
pihak pengurusan bekalan darah berkaitan startegi 
kempen menderma darah. Perkara utama yang 
perlu menjadi fokus dalam kempen menderma 
darah adalah berkaitan pengekalan sikap positif 
penderma darah terhadap aktiviti berkenaan. 
Ini adalah kerana sikap yang positif dilihat 
sebagai aspek yang wujud dalam diri semua 
penderma darah, sama ada aktif mahupun tidak. 
Berdasarkan dapatan kajian ini, individu yang 
telah lama tidak menderma darah (bersela) turut 
dilaporkan mempunyai sikap positif terhadap 
tindakan berkenaan. Dapatan ini mencadangkan 
bahawa aspek pengalaman menderma darah, 
atau sekurang-kurangnya sekali pendermaan 
yang berjaya dilakukan mampu memberikan 
persepsi positif dalam diri seseorang. Oleh yang 
demikian, pihak berkuasa yang bertanggungjawab 
terhadap pengumpulan bekalan darah negara perlu 
merangka strategi yang bersesuaian untuk menarik 
semula minat golongan penderma darah bersela 
untuk kembali aktif. Tumpuan terhadap pemberian 
insentif bukan berbentuk kewangan tetapi 
pengukuhan rasa bangga dan gembira kerana dapat 
menyelamatkan nyawa individu lain seharusnya 
difokuskan dalam kempen-kempen pengaktifan 
penderma darah bersela ini. 
 Dalam masa yang sama individu yang pernah 
menderma darah dan menjadi penderma bersela 
perlu dilihat sebagai kumpulan yang berpotensi 
untuk digerakkan sebagai penderma darah 
memandangkan mereka masih mempunyai sikap 
yang positif terhadap aktiviti ini. Melalui sikap 
yang positif, individu akan berupaya mempunyai 
niat yang konsisten untuk melaksanakan aktiviti ini. 
Oleh yang demikian, memandangkan sikap positif 
terhadap pendermaan darah dapat dipupuk semasa 
pelaksanaan tindakan menderma darah, maka 
adalah penting untuk para phlebotomist (petugas 
yang melaksanakan prosedur pendermaa darah) 
memberikan gambaran positif kepada individu 
penderma darah. Bagi mereka yang pertama kali 
menderma darah, perasaan seperti takut, bimbang, 
mahu pun rasa berdebar merupakan antara emosi 
sebelum pelaksanaan menderma darah. Maka, 
adalah penting untuk phlebotomist memberikan 
kata-kata perangsang seperti “jarum biasa sahaja 
ni, jangan takut”, “anda boleh, yakin boleh” atau 
“menderma darah tak sakit mana pun” seharusnya 
dituturkan memandangkan ia yang menggambarkan 
sikap positif terhadap pendermaan darah. 
Terdapat tiga limitasi dalam kajian ini. 
Dapatan kajian dalam makalah ini terbatas 
dalam konteks sikap dan niat menderma darah. 
Pengkaji turut mengakui bahawa wujud aspek-
aspek lain yang  turut mendorong niat menderma 
darah adalah pelbagai. Namun begitu limitasi 
ini adalah berdasarkan objektif yang bertujuan 
mengenalpasti sikap dan niat bagi dua kumpulan 
penderma darah.  Selain itu, kajian ini tidak 
mengenalpasti faktor yang menjadikan penderma 
darah sebagai PDB. Oleh yang demikian, dapatan 
kajian ini hanya terbatas kepada aspek sikap dan 
niat PDB tanpa mengenapasti faktor sebenar yang 
menyebabkan responden menjadi PDB. Akhir 
sekali, kajian ini menggunakan pendekatan survei 
untuk mendapatkan data berkaitan sikap dan niat 
kumpulan PDUB dan PDB. Dapatan mungkin 
berbeza jika kaedah temu bual dijalankan ke atas 
dua kumpulan dengan penerokaan mendalam 
mengenai aspek sikap dan niat mereka.  Bagi 
kajian akan datang, pengkaji menyarankan agar 
fokus terhadap metod atau strategi kempen yang 
bersesuaian berkaitan aspek niat menderma 
darah. Penelitian perlu diberikan kepada aspek 
niat dengan mengambilkira ia sebagai elemen 
utama pengekalan penglibatan dalam tindakan 
darah. Dapatan kajian kelak dijangka akan dapat 
membantu pihak pengurusan bekalan darah 
membuat kempen yang lebih jimat dari segi kos 
dan masa di mana ia akan membawa lebih ramai 
penderma darah bagi menampung kesejahteraan 
penerima darah. 
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